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で K -252a 非感受性のキナーゼがPPB及び細胞質表層微小管の脱重合による消失に直接関与してい
ること，また細胞内には K -252a 非感受性のキナーゼも存在し間接的にPPB の消失の制御に関わっ
ていることが示唆された。
論文審査の結果の要旨
本論文は高等植物細胞の分裂面決定に関与していると考えられる分裂に先立つ核の位置決定に核表面
より伸びる微小管が重要な役割を果していること，将来の分裂面をとり囲む位置に現れる前期前微小管
束の消失の制御にキナーゼが関与していることを初めて示したもので博士(理学)の学位論文として
十分価値あるものと認める。
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